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a Rhode,  a  partir  de  la  versió  llatina  d’aquest  nom. Aquest mot  en  grec,  però,  derivat  de  la 
paraula ῥόδον (rosa), prové d’un grup consonàntic  indoeuropeu sr, en el qual  la pèrdua de  la 
digamma  inicial  (ϝ) acabà donant  en grec un  esperit  suau, que,  com  a  tal,  indica una manca 
d’aspiració  inicial. No  té cap  sentit, doncs,  seguir  transcrivint el nom d’aquesta colònia grega 










with  the  island  of  Rhodes  has  been  totally  rejected  and  almost  nobody  doubts  that  it was 
founded  by  phocaean‐massaliotes  settlers,  the  shortage  of  archaeological  remains  is  a  great 
setback  for  a  better  understanding  of  this  very  small  city  (πολίχνιον  in Greek), whose  life 
staunched with  the arrival of  the Romans. Despite  this,  its name has been  transcribed almost 
unanimously  as Rhode,  from  the Latin version  of  this name. However,  this word  in Greek  –
derived  from  the word ῥόδον  (rose)– comes  from an  Indo‐European consonantal group sr,  in 
which the loss of the initial digamma (ϝ) produced in Greek a sooth breathing that indicates a 
lack of initial aspiration.   It doesn’t make any sense, then, to transcribe the name of this Greek 
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La presència grega a Catalunya està unida  indissolublement a  la colònia 
d’Empúries  /  Ἐμπόριον  (l’Escala,  Alt  Empordà,  Girona),  i  no  són  pocs  els 
manuals  i  llibres de  text que ometen  completament  la  ciutat de Roses  / Ῥόδη 
(Roses, Alt Empordà, Girona) o que  li dediquen, en el millor dels casos, unes 
escasses  línies. Aquest  fet ha  estat motivat per diverses  raons,  entre  elles  les 
minses restes arquitectòniques de Rode trobades fins al moment en comparació 
a les d’Emporion, el descobriment més tardà de la seva precisa ubicació dins de 
la Ciutadella de Roses,  la manca d’excavacions  en  extensió  fins ben  entrat  el 




V  a.  C.  ‐  inicis  del  segle  IV  a.  C.,  dos  segles  després  de  la  fundació  foceo‐
massaliota  d’Emporion  (Figura  1).  Els  sectors  més  ben  coneguts  són  els 
corresponents al turó de Santa Maria, amb estructures d’habitació i del recinte 
defensiu primigeni  (segles IV‐II a. C.)  i al  turó de  l’Escorxador, on es  localitza 









lo  en  relació  amb  els  fets  bèl∙lics  dels  primers  anys  de  la  conquesta  romana 
d’Hispania. Un cop finalitzada la Segona Guerra Púnica i realitzada l’any 197 a. 
C.  la  divisió  administrativa  provincial  d’Hispania,  les  tribus  ibèriques  es 
                                                 
1 Per sort, les restes arqueològiques del jaciment de Roses han estat en els darrers anys objecte 
de  diversos  treballs  d’investigació  que  han  permès  evidenciar  la  seva  importància  històrica. 
Convé esmentar els d’A. Martín, F. J. Nieto i J. Mª Nolla (1979), F. J. Nieto (1993), D. Vivó (1996: 
81‐117),  J. Mª Nolla  (1997:  107‐146), Ll. Buscató  (1999)  i  especialment  la monografia d’A. Mª 
Puig  i A. Martin  (2006), que presenta un estat actual del coneixement arqueològic de  la ciutat 
grega de Rode i que recull tota la bibliografia anterior. 
2 Un primer  estudi  en profunditat dels  tallers de  ceràmica de vernís negre de Roses va  ser 
realitzat  per  E.  Sanmartí‐Grego  (1978:  505‐588). Una  nova  i  actualitzada  proposta  tipològica 
d’aquests tallers ha estat duta a terme per A. Mª Puig (2006: 295‐559), que recull, a més a més, 
les produccions de ceràmica comuna i de cuina. 
3 Les monedes  de  Rode,  de  plata  i  bronze,  han  estat  ben  estudiades,  des  de  les  primeres 













el  sector de  la Ciutadella  va  tenir  alguna mena d’ocupació  al  llarg d’aquests 
segles  i  que  al  darrer  quart  del  segle  II  d.  C.  es  construeix  una  sèrie 
d’edificacions  i  un  petit  conjunt  termal  a  la  zona  del  turó  de  l’Escorxador, 
edificacions  que  han  estat  relacionades  amb  una  vil∙la  edificada  al  costat  de 
l’antiga  línia  de  costa.5  A  l’antiguitat  tardana  hi  ha  proves  arqueològiques 












objecte d’interpretacions  controvertides  i diverses.8 Entre  ells,  la  famosa  frase 














i  en una  traducció  castellana,  així  com uns  interessants  comentaris de  cadascun d’ells,  en  el 
treball  de Mª  J.  Pena  (2006:  41‐52). A més,  el  text més  extens  que  dedica  Estrabó  a Roses  i 
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d’Estrabó  que  es  refereix  a Rode  com  a  πολίχνιον  Ἐμποριτῶν,  és  a dir, una 
petitíssima ciutat que es  trobava sota el control polític emporità.9 Sobre el seu 
llunyà  origen  rodi  –abans  d’entrar  en  l’òrbita  foceo‐massaliota–  del  qual  ens 
parla  Estrabó  (un  origen  que,  segons  aquest  historiador,  seria  anterior  a 
l’establiment  de  les  olimpíades,  és  a  dir,  al  segle  VIII  a.  C.  [«πρὸ  τῆς 
Ὀλυμπικῆς θέσεως»]), no tenim cap resta arqueològica que l’avali, com ja s’ha 
comentat  anteriorment.  Així,  la  imprecisa  i  tardana  referència  del  mateix 
Estrabó a unes suposades «llargues travessies [dels rodis] molt lluny de la seva 
pàtria,  fins a Ibèria  [“πόρρω τῆς οἰκείας  (...) καὶ μέχρι Ἰβηρίας”]», amb  la no 
menys  imprecisa  intenció de «socórrer‐hi els seus homes»  [«ἐπὶ σωτηρίᾳ τῶν 
ἀνθρώπων»] (XIV, 2, 10), sembla més aviat, en opinió d’Adolfo J. Domínguez, 
una  invenció  tardana  dels  mateixos  habitants  d’aquesta  colònia  grega  per 
singularitzar‐se  i afirmar el seu desig d’autonomia política  i comercial davant 
de  la  seva  poderosa  veïna  del  sud  (Empúries),  en  uns  moments  en  què 
precisament la gran illa grega de la qual pretenien ser fills s’estava prefigurant 
com una potència naval de primer ordre dins del bigarrat món hel∙lenístic.10 Per 
altra banda,  les monedes encunyades a  la ciutat donen una prova  inequívoca 
que, en el moment de funcionament de la seca que coincideix amb la seva akmé 
en el segle III a. C. (Figura 4), els seus habitants parlaven el mateix dialecte jònic 
–heretat  dels  seus  avantpassats  foceus‐massaliotes–  que  els  seus  germans 
emporitans.11 En  aquest  article,  que  oferim  en merescut  homenatge  al  Prof. 
                                                                                                                                               
Empúries  (Geografia,  III, 4, 8‐9) ha estat recentment  traduït al català  i comentat per E. Ayensa 
(2014: 201‐203). 
9 ESTRABÓ, Geografia, III, 4, 8‐9 i XIV, 2, 10. Cal recordar aquí que, tal com recull A. Bailly en el 
seu Dictionnaire Grec‐Français  (1950:  1588),  obra  clàssica  i  de  referència  en  lexicografia  grega 






de  la  costa mediterrània peninsular,  els navegants grecs haguessin pogut  sentir de boca dels 






Araceli  Santiago,  ni  la  llegenda monetal  utilitzada  per  la  seca de Rode  ni  les  escasses  restes 
epigràfiques  recuperades permeten  confirmar  cap vestigi de  l’ús del dialecte  rodi  a  la  ciutat 




















Anteriorment,  la  seva  existència  només  estava  documentada  per  les 
referències  escrites  de  les  fonts  clàssiques  i  per  les  troballes  de  les  seves 
monedes,  documentació  suficient  perquè  la  ciutat  aparegués  esmentada  en 
diferents  publicacions  erudites  de  caire  històric  des  del  segle  XVI.  Així,  el 
cardenal i bisbe gironí Joan Margarit (1422‐1484) en la seva obra Paralipomenon 
Hispaniae  libri decem,  editada  l’any  1545,  fa  esment de  la  ciutat grega de Rode 
com  a  una  fundació  dels  rodis  («que  quodam  Rhoda  dicebatur  a  Rhodis 
condita»),  de  la  qual  quedaven molt  poques  restes  visibles  («eiusque  pauca 










o amb  l’illa de Rodes  (la seva suposada –i  falsa– metròpoli  fundadora),  sinó amb  la  serra de 
Roda, on està ubicat. Recentment, Eduard Riu‐Barrera ha  rebatut  les  tesis de Garolera  en un 
article monogràfic (2017: 76‐90), vinculant novament el nom d’aquest monestir no  ja a la serra 
de Roda (com feia Garolera  i, abans que ell, Joan Coromines) sinó a  la –més que  improbable– 
fundació  ròdia de  la  colònia de Rode,  amb unes  tesis que disten molt de poder  ser  admeses 
sense discussió. 
13 Per  a  la història de  les  investigacions arqueològiques de Roses  es pot  consultar  el  treball 
d’A. Martin (2006: 11‐20). També són d’interès els estudis de Ll. Buscató  i Ll. Pons (2001: 483‐
491), i novament el de Ll. Buscató (2002: 11‐37). 






Sant Pere de Roda,  i del nom que se  li assignà, que  fou el de Rodope.15 També 
cita el nom de Rodope Jeroni Pujades en la seva Coronica Universal del Principat de 
Cathalunya  de  l’any  1609,  ubicant  les  restes  de  l’antiga  ciutat  grega  sota  el 
Castell  de  Brufraganya. 16  Altres  autors,  com  l’escalenc  Josef  Maranjas  de 











                                                 
14 Tal  i com assenyala Ll. Buscató  (2011: 23), no podem precisar amb certesa quines eren  les 
restes esmentades pel cardenal Margarit i la seva concreta ubicació. 




advertit. Que  aquella  antiga Roses  era  en  la Val del Peni, baix  lo  castell de Brufraganya,  los 
vestigis del qual vuy encara estan en peu» (llibre segon, 17).  
17  «Desembarcó  en  Port‐vendres,  dirigióse  al  asedio  de  Rodas  (ciudad  famosa  en  aquel 
tiempo, edificada á  la cumbre del monte ácia tremontana de Rosas), y de Rodas pasó Catón á 
Empurias...» (57‐58). 
18 En  aquest  treball,  publicat  en  francès  a  les Nouvelles Annales  des Voyages  et  des  Sciencies 









21 És  innecessari,  per  la  seva  extensió,  relacionar  les  nombroses  publicacions  en  les  quals 






UNA ULLADA A LA FONÈTICA GREGA: DEBAT I PROPOSTA 
A diferència d’altres consonants gregues, la líquida ρ (inicial de Ῥόδη) es 
manté  estable  en  totes  les  seves  posicions, malgrat  que  no  són  estranys  els 
fenòmens d’assimilació per evitar el contacte de dues síl∙labes amb  la mateixa 
consonant  líquida  (ναύκληρος  enlloc  de  ναύκραρος)  o  de  desenvolupament 
d’una vocal protètica en posició inicial (ἀρηγών [rājā en sànscrit] o ἐρέπτομαι 
[rapio  en  llatí]),  degut  a  la  debilitat  articulatòria  pròpia  del  consonantisme 
grec.22 
Pel que  fa a  la  seva pronunciació,  segons Dionís d’Halicarnàs  (segle  I a. 
C.), la ρ no té res de gutural ni de velar i es pronuncia fent vibrar la punta de la 
llengua  en  la  regió del paladar  immediatament  anterior  a  les dents,  sense  el 
mínim  deix  d’aspiració, malgrat  l’esperit  aspre  que  sempre  l’acompanya  en 





diferents, un grup  sr  (silbant  +  ρ)  i un  altre wr  (digamma  +  ρ).23 El  sànscrit  i 
l’anglès antic han conservat el grup sr intacte (així sravati o stream), mentre que 
en  grec  la  silbant  ha  desaparegut  deixant  un  esperit  aspre  (ῥέω),  que  cal 
interpretar,  almenys  en  origen,  com  una  aspiració  de  la  ρ  inicial  (per  altra 
banda,  està  plenament  testimoniat  l’esperit  aspre  en  grec  de  resultes  de  la 
caiguda d’una s inicial: ἑπτά del grec davant de septem del llatí). 


























Rode), que ni  tan  sols  conegué  les  solucions del micènic  i de  l’eoli per aquest 
grup consonàntic (wr [indoeuropeu] > vr [micènic] i βρ [eoli arcaic]). 
En  resum, per  tant, podem assegurar que, en cap moment de  la història 
grega,  la ρ  inicial de  la paraula Ῥόδη presentà una pronunciació aspirada que 
justifiqui, en la seva transcripció, l’ús de la h intercalada, tan estranya al català i 
al  castellà  i  que  ha de  ser  considerada  com un  calc de  la  transcripció  llatina 








en  el  nord‐est  peninsular  (Tarraco,  Baetulo,  Gerunda,  Iluro  o  la  mateixa 
Emporion/Emporiae),  i que, per  tant, el seu  topònim no es va  referir mai a una 
ciutat  romana. Cal  assenyalar  també que,  en  època visigòtica,  la  seca que ha 
estat relacionada amb l’assentament de Roses i que va estar activa en els regnats 
de Leovigild, Recared, Viteric  i Ègica encunya amb el nom de Rodas  i que,  si 
s’accepta  la seva continuïtat emissora de monedes en època carolíngia, durant 
els  regnats de Carlemany  i Lluís el Pietós, el  topònim utilitzat va ser Rodda.25 
Ambdues denominacions, tant en època visigòtica com carolíngia, com és obvi, 
fan servir el nom de la seca sense una «h» entre la «R» y la «o » de Rodas/Rodda. 
Considerem,  doncs,  que  la  transcripció  correcta  de  Ῥόδη  hauria  de  ser 
Rode i no pas Rhode, tal  i com apareixia  ja a  la publicació Iberia Graeca. El llegat 
                                                 
24 Vegeu al respecte Lejeune (1987: 156‐157). 
25 Sobre  les diferents hipòtesis  en  relació  a  la  identificació d’aquestes  emissions monetàries 
visigòtiques i carolíngies de la seca de Rodas/Rodda amb el jaciment de Roses, hi ha una extensa 
bibliografia, sense que hom hagi arribat encara a unes conclusions segures. Vegeu: Botet i Sisó 















                                                 
26 Vegeu els articles de X. Aquilué (2012: 46‐57) i de P. P. Ripollès (2012: 74‐81). 
27 Diccionari coordinat per J. Alberich i F. J. Cuartero (2015).  
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Figura  2.‐  Vista  del  sector  anomenat  “barri  hel∙lenístic”  de  Rode.  Amb  un  traçat  de  tipus 
hipodàmic, aquest barri va ser construït al segle III a. C. i abandonat, com la resta de la ciutat, a 
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